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I(BPUTTISAN
DOKAN FAKIILTAS ILMU BTJDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR | 62 XllllDi S2/|lB-20l8
TENTA\C
TIM PENGUJI UJIAN KOLOKIUN{ PROGRAM MACISTER
DEI(AN FAI(ULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,
: Pennohonan Penges;rhan Suslrnan Tjnr PengLrji bagi : Ella llut ana Putri:
: a. Bahrva dalarn rangka memenuhi persyaratan untuk ujian tesis Program Magister setiap
mahasiswa dilrarLrskan n.rengikLrti trjian kolokiunr;
b. Bahrva Lrntuk kelallcaran pclalisanaan tLiian kolol<iurn tersebut dipandang perlu
mengangkal tirn pcngLrji Lriian liololiium bagi mahasiswa Prog|au Magister llnrt
Sejalah Fakr.Litas Ilrru BLtcla-i,-a Unilcrsitas Andalas;
c. Bahwa berclasar'ltan sub a dan b dialirs perlLr ditetapkan dengan Surat Keputtlsani
: 1. Undang-undang No.8 Tahun l9l-i.io [Jndang-Underng No.:13 Tahun 1999:
2. Undang-undang No. 20 'i ahLIn 21:)0-l:
3. Undang-undang No. l2 Tahun 2012:
4. Peratulan ivlendiltbud Rl No. 25 1ahLrr 1012r
5. i(eputusan Mendil<bucl RI No.4l lahurn 201-l;
6. I(epLrtusan Rektol Unand No. 2219 lll/R/KP'f12017 TahLrn 2017;
7. DIPA U niversitas Anclalas No. 012.01 .2.400928/2017 tanggal 5Desember2017.
M EMUTT]SI(AN:
: I(EPT].IUSAN DEI(AN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG TENTANG TIM PENGI].II IJJIAN I(OLOKIUM PROGRAM MACISTER.
Nama-narna belikLrl sebagai tinr pelrgLr.li l<olokium mahasisrva a.n. Ella Hutriana Putri /











Prof. Dr. lier* rnd i. M.HLnl
Dr'. M idar.vati, \1 llLrm.
Prol Dt. phil. (;Lr:ti Asnan
Dr'. Lindayanti. N4. Hun.




U.iian l<olokium dilalisanalian pada Scrrester Ganjii 2018i2019 hari Rabu tanggal 28
Novembcr 2018 Jarr l0:00 Wlts.
Seurua biaya yang timbul dali ltegiatan ini ciibebankan pada anggaran dana DIPA tahun
2018 Fakultas lLnu Budirya Universitas Andala-s.
Surat keputusan ini beilakLr sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiLa terdapat




1. Rel(tor Universitas Andalas.
2. t(etua Plodi Prograur l\4agister IlmLr
I r.)l i002
U nald.
